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Projekt: ontwikkeling methoden voor het aantonen en bepalen van 
diverse organische contaminanten. 
Onderwerp: U.V. absorptie- en fluorescentiespectra van enige relevante 
polycyclische aromaten. 
1. Doel 
De s pectra zijn bepaald om een optimale detectie van de poly-
cyclische aromaten , na scheiding met vloeistofchromatografie, moge-
lijk te maken. 
2. Samenvatting 
Van 17 relevante polycyclische aromaten (PCA), opgelost in metha-
nol, we rden de U.V. absorptie- en de fluorescentiespectra bepaald. 
De absorptiegebieden en de absorptiemaxima van de PCA zijn weerge-
geven in figuur 1 en de excitatie- en emissiegebieden zijn weerge-
geven in figuur 2. 
De volledige spectra van de afzonderlijke PCA zijn eveneens in dit 
verslag opgenomen. 
3. Conclusie 
De 17 PCA fluoresceren en absorberen in het ultra-violette gebied. 
De fluorescentie- en absorptie golflengten verschillen per PCA. 
Afhankelijk van de PCA, tolelke naast elkaar bepaald moeten to7orden, 
kunnen uit figuur 1 en figuur 2 de te gebruiken absorptie - respek-
tievelijk fluorescentie - golflengten worden uitgekozen. 
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Inleiding 
Bij het bepalen van polycyclische aromaten (PCA) wordt veel gebruik 
gemaakt van vloeistofchromatografie met fluorescentie- en/of 
u.v. - detec tie. 
Om een zo gevoelig mogelijk signaal van de verschillende PCA te 
verkrijgen is het noodzakelijk te meten bij de betreffende absorptie-
resp. fluorescentiemaxima. 
Voor de bevestiging van de PCA kan gebruik gemaakt worden door b.v. te 
meten bij t\ITee of meer golflengten en de absorptie- en/ of fluorescen-
tieverhoudingen te bepalen van standaard en monster. 
Dit vereist kennis van de spectra der verschillende PCA. Aangezien 
deze in de literatuur niet als zodanig zijn beschreven werden van 17 
relevante PCA de afzonderlijke spectra bepaald. 
Reagentia en apparatuur 
De zuivere stoffen we1·den verkregen van de hiervolgende leveranciers 
in hoeveelheden varierend van 5 tot 100 mg : 
Sigma Chemica! Company, Aldrich Chemical Company, Serva, Merck, Ana-
l abs e n het bureau van referentiematerialen (BCR) van de EG in 
Brussel. 
De UV spectra werden opgenomen m.b.v. de Beekman DU-8 spectrofotometer. 
De fluorescentiespectra werden opgenomen m.b.v. de Perkin-Elmer HPF -2A 
fluorescentie spectrofotometer. 
Werkwijze 
De standaarden werden opgelost in methanol me t een concentratie van 
0, 1 mg/tnl. 
Deze oplossingen werden 10 maal verdund (10 ~g/ml) en de absorptie 
spectra we rden gemeten, tegen methanol, van 180 nm tot 400 nm . 
De fluorescentiespectra werden eveneens opgenomen met oplossingen van 
10 ~g/ml. 
De emissie golflengte werd op 400 nm ingesteld en door draaien van de 
monochromator aan de excitatiezijde werd voor de excitatie een maximum 
gevonden . 
Dit maximum werd ingesteld en door draa i en van de monochramtor aan de 
emissiezijde werd een emissiemaximum gevonden. 
Bij dit maximum werd het excitatiespect rum opgenomen en na instellen 
van een excitatiemaximum werd het emissiespec trum opgenomen. 
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Van enkele oplossingen was de fluorescentieintensiteit te groot en 
door middel van het verkleinen van de spleetbreedten, aan excitatie en 
emissiezijde, werd de maximale fluorescentieintensiteit verkleind. 
~~aarnemingen 
De PCA \~aarvan de spectra zijn opgenomen worden hieronder weergegeven 
met vermelding van hun molecuulgewicht en bruto formule. 
PCA struct .formule moL gewicht 
fluoreen Cl3H10 166 
phenantreen Cl4H10 178 
anthraceen C14H10 178 
fluorantheen C16Hl0 202 
pyreen C16H10 202 
benz(a)anthraceen C18H12 228 
chryseen C18H12 228 
benzo(b)fluorantheen C20Hl2 252 
benzo(k)fluorantheen C20H12 252 
benzo(j)fluorantheen C20H12 252 
benzo(e)pyreen C20H12 252 
benzo(a)pyreen C20H12 252 
Indeno(1 ,2, 3-cd)pyreen C22H12 276 
Benzo (ghi)peryleen C22H12 276 
9,10 dimethyl-
1,2 benzanthraceen C20H16 256 
dibenz(a, c)anthraceen C22H14 278 
dibenz(a, h)anthraceen C22H14 278 . 
De absorptiegebieden en de absorptiemaxima van de 17 PCA zijn weerge-
geven in figuur 1 en de excitatie- en emissiegebieden zijn weergegeven 
in figuur 2. 
De UV absorptiespectra van de afzonderlijke PCA zijn weergegeven in de 
figuren 3 t/m 19 met vermelding van de absorptie bij elk maximum . 
De fluorescentiespectra van de afzonderlijke PCA zijn \~e ergegeven in 
de figuren 20 t/m 36, \~aarbij zmo~el he t excitatie- als emiss iespectrum 
in één figuur zijn opgenomen . De omlijnd aangegeven golflengten in de 
excitatie en emissiespectra geven de emi sste- r espectievelijk excitatie 
golflengt en weer, lolaarbij de spectra zijn opgenomen. 
8160. 2 Ha/Fr 
figuur I : absorptiegebieden met aangegeven ma~ima van de PCA . 
dibenz(a , h)anthraceen 
dibenz(a,c)anthraceen 
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